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DEKAN FAKULTAS KEDOKTEMN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : {8 }B rUNl 6.02.D/PP/PSPPD/20i8
' Tentang
Pelaksan Ujian OSCE Mahasiswa Kepaniteaan Klinik
Bagian Fbrcnsik & Medikolegal
Periode 2 Juli 2018 s/d ,t Agustus 2018
Semester Genap TA 201712018
Dekan Fakultas Kedokteran Univensitas Andalas
Surat Pengiriman nama 
- 
nama Pelaksana Ujian OSCE Mahasiswa Kepaniteraan Klinik
dari Ketua Forensik dan Medikoloegal Fakuttas Kedokteran Universitas Andalas.
Pelaksanaan Ujian OSCE Mahasiswa Kepaniteraan Klinik yang sudah dilakukan tanggal
31 Juli 2018.
Berdasarkan Sub a dan b maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan KedoKeran;
SK Dekan nomor : 74lHL6.2lYOl2010 bnggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Beban
Mengajar Dosen
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : S74lllllNUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalast
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 20'18 nomor SP DIPA-
M2.01.2.400928t2018;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Memutuskan
: Mengangkat yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pelaksana Ujian
OSCE Mahasiswa Kepaniteraan Klinik pada tanggal 31 Juli2018.
: Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Ujian bertanggung jawab kepada Dekan
Fakultas Kedoheran Universitas Andalas
: Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
ruN16.02.D/PPIPSPPD'201 8
30 Oktober 2018
Pelaksana Ujian OSCE Mahasiswa Kepaniteraan Klinik Bagian Forensik dan
Medikolegal tanggal 3'l Juli 20'18 Fakultas KedoKeran Universitas Andalas
NO NAMA Jabatan Beban SKS
1 dr. Citra Manela, Sp.F Kotua Penguji 0,5 SKS
Dr.dr. Rika Susanti , Sp.F Pengu.ii 0,5 sKS
5 dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.F Penguji 0,5 SKS
4 dr. Abdullah Arief Syahputra Pasien simulasi
Eva Varia Sekretariat
6 Yusnidar Pasien Simulasi
7 Gusnati Pasien Simulasi
8 Sumariadi Pasien Simulasi
